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La tesis aplicación del módulo piloto comercial y el logro de las competencias 
de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación del Ejército del 
Perú, Surco, 2017 trabajo mediante el enfoque cuantitativo, de  investigación 
Experimental en el diseño cuasiexperimental, la muestra está conformada por  
estudiantes, para el grupo control 27 estudiantes y en el grupo experimental estudiantes 
al cual se aplicó el pretest y un postest para medir las variables, la investigación 
mediante la ciencia estadística descriptivo como inferencial, el criterio de  
confiabilidad  del instrumentos se determinó por el coeficiente de Kuder – Richardson  
20, dando como resultado el nivel de significancia de α=0,05 = 5%, de 12.12 para 
el grupo control y 13.51 para el grupo experimental, esto se demostró con los resultados 
del contraste de hipótesis (Z-calculado=-39,66    y Z-crítico=-1,96)  y figuras 
pertinentes.  









 The thesis Application of the commercial pilot module and the achievement of 
the competences of the subject Aerodynamics of the cadets of the Aviation School of the 
Peruvian Army, Surco, 2017 work using the Quantitative approach, Experimental 
research in the quasi-experimental design, the sample is formed by 81 students, for the 
control group 27 students and in the experimental group 54 students to which the pretest 
was applied and a posttest to measure the variables, research using descriptive statistical 
science as inferential, the criterion of reliability of the instruments was determined by the 
Kuder - Richardson coefficient 20, resulting in the significance level of α = 0.05 = 5%, 
12.12 for the control group and 13.51 for the experimental group, this was demonstrated 
by the hypothesis test results ( Z-calculated = -39.66 and Z-critical = - 1.96) and relevant 
figures.  
 










La presente tesis denominada  Aplicación del módulo piloto comercial y el logro de 
las competencias de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación 
del Ejército del Perú, Surco, 2017 se centra en como el uso del módulos autoinstructivos  
es una  unidad de enseñanza -aprendizaje,  elaborados sistemáticamente  por el profesor 
sobre el  contenido temático de una determinada  asignatura que tienen por finalidad 
ofrecer al estudiante,  información básica  necesaria que permita adquirir conocimientos, 
en suma el logro de los objetivos de aprendizaje.  
El presente trabajo se organiza en cinco capítulos los mismos que están divididos de 
la siguiente manera:  
En el primer capítulo comprende, el planteamiento del problema, la determinación 
del problema, los problemas específicos, la importancia de la investigación y las 
limitaciones de la misma.   
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas que fundamentan el estudio, así mismo se expone la 
definición de términos básicos.  
En el tercer capítulo, denominado las hipótesis y variables, se determina las 
hipótesis específicas y la operacionalización de las variables.    
En el cuarto capítulo, se expone la metodología, el método y el diseño de 
investigación, la población y la muestra.   
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En el quinto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico de los mismos, se exponen también los resultados de la 






Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema    
La asignatura aerodinámica en la Escuela de Aviación del Ejército del Perú, tiene 
como compromiso satisfacer a cada uno de nuestros estudiantes a sus necesidades, 
proveyéndoles el material necesario, ya sea el aéreo con toda nuestra flota a disposición, 
el didáctico a través de nuestra escuela de instrucción y perfeccionamiento Aeronáutico, 
como así también el material humano que sin duda marca la diferencia en cualquier 
otra escuela de vuelo.   
Mediante la aplicación del módulo es importante que el piloto obtenga el mejor 
conocimiento posible de estas leyes y principios para entender, analizar y predecir el 
rendimiento de un aeroplano en cualesquiera condiciones de operación.    
El curso básico tiene como principal objetivo el análisis o el estudio de la 
observación del comportamiento del aire o de diferentes masas de gases en torno a 
elementos u objetos que entran en movimiento. De este modo, ese estudio permite 
conocer información sobre fenómenos como por ejemplo la velocidad, la densidad del 
aire, la temperatura, la presión, la gravedad, etc.   
Las primeras formas de estudio sobre los fenómenos aerodinámicos nos llevan a la 
antigüedad, contexto histórico en el cual los primeros matemáticos y físicos ya conocían y 
habían logrado establecer las características principales de algunos fenómenos del área. 
Sin duda alguna, personajes como Leonardo Da Vinci, Galileo e Isaac Newton 
colaborarían posteriormente de gran modo a comprender el movimiento del aire alrededor 
de objetos.    La aerodinámica, o los resultados de sus observaciones, aplican obviamente 
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a fenómenos de la vida cotidiana. En este sentido, el trabajo con el comportamiento del 
aire sirve mucho para fenómenos tales como la aviación o el desarrollo de los medios de 
transporte, para la construcción y fabricación de autos o máquinas más y más potentes en 
el espacio. 
También nos permite conocer el movimiento del sonido ya que el mismo se 
transmite a través del aire y es aquí donde entran en juego cuestiones tales como las 
frecuencias radiales, la música, los sonidos en general.    
1.2.  Formulación del problema.   
1.2.1. Problema general.   
P.G.  ¿Cómo la aplicación del módulo piloto comercial influye en el logro de las 
competencias de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de 
Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017?     
1.2.2. Problemas específicos   
P.E.1.¿Cómo la aplicación del módulo piloto comercial influye en  el logro de las 
competencias  de la cinemática de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la 
Escuela de Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017?   
P.E.2 ¿Cómo la aplicación del módulo piloto comercial influye en  el logro de la  
competencia  de la dinámica de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la 
Escuela de Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017?   
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1.3.   Objetivos 
1.3.1. Objetivo general   
OG  Determinar cómo la aplicación del módulo piloto comercial influye en  el logro de 
las competencias  de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de 
Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017.     
1.3.2. Objetivos específicos   
O.E.1 Determinar cómo la aplicación del módulo piloto comercial influye en  el logro de 
la competencia  de la cinemática de la asignatura  Aerodinámica de los cadetes de 
la Escuela de Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017   
O.E.2. Determinar cómo la aplicación del módulo piloto comercial influye en  el logro de 
la  competencia  de la dinámica de la asignatura  aerodinámica de los cadetes de la 
Escuela de Aviación del Ejército del  Perú, Surco, 2017   
1.4.      Importancia y alcances de la investigación    
El presente estudio de investigación es importante por las siguientes 
consideraciones: 
 Científica: La generación de los resultados de la investigación mejora el 
conocimiento de los directivos, educadores, investigadores, y grupos interesados en 
el desarrollo del pensamiento cognitivo y crítico.   
 Social: Toda sociedad busca soluciones a problemas presentes. Requiere de 
individuos que generen investigación y que el resultado, repercuta de manera 
positiva y solucione vicisitudes empíricas.    
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En este estudio evidenciamos el argumento mejoraría el aprendizaje autónomo 
y significativo para generar conocimientos significativos y positivos en la formación 
académica de los cadetes.   
 Técnica: Revertir de manera urgente si se presentan problemas de aprendizaje en el 
estudiante, docente, personal directivo y en la comunidad.   
1.5. Limitaciones de la investigación   
Se presentaron algunas limitaciones que se lograron solucionar en el transcurso de la 
investigación.   
 Bibliográfico  :  Existen pocas tesis en relación al tema.   
Muestra                 : Se trabajó con una muestra determinada por la  designación de la 
asignatura en dos salones.   
   
   
   
   






Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio    
Quiroz (2011) en su tesis El empleo de módulos autoinstructivo en la  enseñanza 
aprendizaje, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llega a las siguientes 
conclusiones:    
1.  Los resultados obtenidos luego de haber impartido enseñanza-aprendizaje con el 
empleo de los módulos autoinstructivos al grupo experimental,  frente a la 
enseñanza aprendizaje  con el método tradicional al grupo control; permite concluir 
que el rendimiento académico de los alumnos del grupo experimental es superior al 
del grupo de control,  de acuerdo a los resultados del tratamiento estadístico 
efectuado luego de concluido las siete semanas de investigación,   con lo cual queda 
demostrada la hipótesis general: El rendimiento académico de los estudiantes a 
quienes se les impartió enseñanza-aprendizaje personalizado, con el empleo de 
módulos autoinstructivos, es superior al rendimiento académico de aquellos a 
quienes se les impartió enseñanzaaprendizaje con el método tradicional.   
2. El rendimiento académico de los estudiantes   con quienes se desarrolló el proceso 
de enseñanza-aprendizaje personalizado con empleo de los módulos 
autoinstructivos,  es superior en los niveles de conocimientos, comprensión, 
aplicación y análisis  
 (Taxonomía de B. Bloom), a excepción del nivel de  evaluación, en donde el grupo 
de control obtuvo ligeramente mayor nivel de logro que el grupo experimental; sin  
embargo, el resultado general nos indica que el grupo experimental obtuvo mayor  
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rendimiento; con lo cual se acepta la primera hipótesis específica: El rendimiento 
académico de los estudiantes, a quines se les impartió enseñanza-aprendizaje 
personalizado con empleo de módulos autoinstructivos, mejora en los niveles de 
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y evaluación; en relación al 
rendimiento académico de aquellos a quienes se les impartió enseñanza-aprendizaje, 
con el método tradicional.   
3. El tratamiento de correlación efectuado entre el rendimiento académico de los 
estudiantes  y las variables extrañas, nos lleva a concluir que no existe  correlación 
entre el rendimiento académico y las variables extrañas de edad, sexo, actividad 
laboral, tipo de colegio de procedencia y estado civil de los alumnos; es decir, el 
experimento midió el efecto de la enseñanza- aprendizaje personalizada con  empleo 
de los módulos autoinstructivos en el rendimiento académico, con lo cual se acepta 
la   segunda  hipótesis específica:  El rendimiento académico de los estudiantes, no 
está asociado a las variables extrañas de edad, sexo, actividad laboral, tipo de 
colegio de procedencia y estado civil.  Honorato, J. (2011) en su tesis El módulo 
Kineo y sus efectos en el aprendizaje de cinemática en la institución educativa n° 
20335 “Nuestra Señora del Carmen” de   
Huaura, de la Universidad Nacional “José Faustino Sánchez Carrión”, llega a las 
siguientes conclusiones:   
1. Existe una alta correlación entre el  uso  del  Módulo  KINEO  y  su  efecto  en el 
aprendizaje  sobre  Cinemática  logrado  por  los  estudiantes  del Quinto  Grado  del  
nivel  secundaria  de  la  Institución  Educativa  N° 20335 “Nuestra Señora del 
Carmen”de Huaura –Año 2010.    
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2. El uso del Módulo KINEO tiene una alta correlación con la capacidad de 
comprensión de la información sobre Cinemática.   
3. El uso del Módulo KINEO tiene una alta correlación con la capacidad de indagación 
y experimentación sobre Cinemática.   
4. El uso del Módulo KINEO tiene una alta correlación con la práctica de actitudes 
sobre Cinemática.   
5. Los promedios de los estudiantes que utilizan el Módulo KINEO son mejores que 
de los estudiantes del grupo de control que no lo utilizan.   
  Torres, Y. y Macias, N. (2009) en su tesis Software educativo como apoyo en el 
proceso enseñanza-aprendizaje del método de reducción en la resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales de la Los Andes, , llega a las siguientes conclusiones:   
1. Al finalizar el mes de uso del software educativo, en el aula Koalas, al menos 3 
niños más,  alcanzaron  cada  Indicador  utilizado  para  evaluar  la  adquisición  de 
competencias  y  nociones  lógico –  matemáticas,  en  comparación  con  el  aula  
“Pandas”, cuyo   proceso   de   aprendizaje   se   realizó   a   través   de   métodos 
convencionales, especialmente, a través de fichas de aplicación.    
2. En la Semana 0 la cantidad  de niños del aula  “Koalas” que  alcanzaron cada 
Indicador era de un promedio de 5, cantidad que aumentó en la Semana 4 a un 
promedio  de  11  niños.  Es decir, después de un mes de uso del software 
educativo: “Fisher Price: Little People Discovery Airport”, la cantidad de niños 
que alcanzaron los Indicadores aumentó en un promedio de 6 niños. En el aula 
“Pandas”, en cambio, la cantidad de niños que alcanzó cada Indicador, aumentó de 
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un promedio de 5 niños en la Semana 0, a 8 niños en la Semana 4. Es decir, un 
promedio de 3 niños más alcanzaban cada Indicador al finalizar el  mes.   
3. Por otro lado, se puede afirmar que los niños y niñas del aula “Koalas” que 
utilizaron el juego digital educativo, se apropiaron de una manera más divertida, 
lúdica, amigable y entretenida, que los del aula “Pandas”, de las competencias 
básicas y de orden  lógico - Matemático para identificar diferencias, clasificar  
establecer la relación numeral–cantidad,  resolver laberintos, reconocer figuras  
iguales,  y, reconocer y verbalizar  en inglés los números del 1al 10.   
4. El uso del software educativo permitió desarrollar un proceso de enseñanza- 
aprendizaje más placentero y amigable en el cual cada niño aprende jugando y 
juega aprendiendo y se entretiene resolviendo y adquiriendo las competencias 
lógico-matemáticas básicas. En tanto que en el aula “Pandas”, que utiliza métodos 
tradicionales o convencionales, se constatan ciertos riesgos y tendencias a la rutina, 
repetición, cartonamiento y al establecimiento de relaciones verticales profesor -
alumno.   
5. El uso de juegos digitales educativos en general  y,  en  este  particular  caso,  el  
software educativo: “Fisher Price: Little People Discovery Airport”, familiarizan 
tempranamente a  las  niñas  y  niños  con  las  tecnologías  de  información  y  los  
recursos  informáticos  al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 
entretenida y lúdica.     
6. Los juegos digitales educativos proporcionan a los niños un mundo, al cual quieren 
manipular, y con el cual están ansiosos de experimentar y descubrir. Además, los 
juegos digitales educativos le otorgan un significado especial a los números y 
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cantidades, permitiendo a los niños pensar y trabajar con dichos conceptos, a través 
de la motivación e interés que se genera en ellos.   
  Cervera, J. (2009) en su tesis Propuesta didáctica basada en el uso del Material 
educativo multimedia “gpm2.0” para el desarrollo de las capacidades del área de 
Matemática en alumnos del 4to grado de Educación secundaria. De la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, llega a las siguientes conclusiones:   
1. Las alumnas de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “Nicolás la  
Torre”, poseen un nivel deficiente con respecto a las capacidades del área de  
Matemática  (Razonamiento  y  Demostración,  Comunicación  Matemática  y  
Resolución de Problemas), pues en los dos trimestres analizados, incluyendo la  
“Actitud ante el área” del registro de sus evaluaciones se ubican en el rango de (11-
12), lo que demuestra la necesidad de haber elaborado la propuesta en aras de 
contribuir (si se aplica) al desarrollo de las capacidades mencionadas.   
2. Para “enseñar” contenidos geométricos, la motivación y la posibilidad de 
manipulación son dos opciones, para cumplir esta tarea a nivel de cuarto grado de 
secundaria de la Educación Básica Regular. Es aquí, donde los materiales 
multimedia pueden jugar un papel especial al respecto.    
3. Para la elaboración de los contenidos y actividades presentados en “GpM2.0” se 
consideró, que el uso de animaciones y videos pueden activar los sentidos de 
manera que se amplíe la posibilidad de fijar la mayor cantidad de información en 
una sola sesión de clase.  Permitiendo así, al alumno mejor manejo de los 
contenidos geométricos.    
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4. El material educativo multimedia “GpM2.0” en cuanto a sus virtudes reconocidas 
por los expertos constituye  una  alternativa  eficaz para  el  desarrollo  de  las 
capacidades y de las actitudes del área de Matemática.    
5. “GpM2.0” posee grandes potencialidades para ser usado en el contexto educativo 
regional, según la evaluación de los expertos. Su difusión contribuirá, sin lugar a 
dudas, a la mejora de la calidad de la enseñanza de la Geometría y de la actividad 
del profesorado de la Educación Básica regular.   
2.2.   Bases teóricas   
2.2.1.   Módulo autoinstructivo   
El término “módulo”, proviene de algunas ciencias o áreas del conocimiento, entre 
ellas la matemática, ingeniería, arquitectura y etnografía.  Aplicado a la educación, fue 
empleado por los especialistas del diseño instruccional, quienes le dieron el significado de 
una unidad de enseñanza –aprendizaje tomada del sistema curricular.   
Definición    
Los módulos autoinstructivos son unidades de enseñanza -aprendizaje,  elaborados 
sistemáticamente  por el profesor sobre el  contenido temático de una determinada  
asignatura.  Tienen por finalidad ofrecer al estudiante, información básica necesaria que 
permita adquirir conocimientos, en suma el logro de los objetivos de aprendizaje.   
“Podemos definir entonces el módulo como un conjunto coherente de experiencias 
de enseñanza – aprendizaje diseñadas para que los estudiantes puedan lograr por sí 
mismos un conjunto de objetivos interrelacionados” (Arboleda, 1991:209).   
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Arboleda, anota que, los especialistas discuten acerca del concepto de módulo desde 
diferentes ángulos: el medio utilizado, las formas de presentación elegidas y las 
estrategias metodológicas tenidas en cuenta, etc. Desde el punto de vista del medio, puede 
advertirse que muchos autores restringen el concepto de módulo única y exclusivamente 
al material impreso utilizado; otros discrepan en cuanto a las formas de presentación que 
deben caracterizar a un módulo: niveles de lenguaje, instrucciones e información general 
suministrado y componentes constitutivos.    
Algunos especialistas sostienen que el módulo debe ser diseñado de tal forma que 
llegue a ser un material de carácter autodidáctico y   autosuficiente, de tal forma que el 
estudio de su contenido permita al alumno alcanzar los objetivos de Aprendizaje sin 
necesidad de interactuar con un agente educativo (profesor, tutor, guía, facilitador).   
Otros, consideran que el módulo es un medio diseñado para promover el 
autoaprendizaje pero sin dejar de lado el empleo de otros medios entre los cuales podría 
estar el docente o tutor, punto de vista que compartimos y aplicamos en la enseñanza 
personalizada.   
Para el diseño de los módulos autoinstructivos se toma como base los principios de 
"actividad" y de "individualización", haciendo que cada módulo promueva en el 
estudiante, atención sobre los siguientes aspectos:   
• Qué es lo que va a aprender   
• Porqué necesita aprenderlo   
• Cómo lo va a aprende    
• Cómo se dará cuenta de su progreso en el aprendizaje   
• Cuándo está completo su aprendizaje.    
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Todo lo cual puede ser traducido en contenidos, justificación, metodología, 
retroalimentación y logro de objetivos de aprendizajes. En suma, este tipo de materiales  
son medios escritos  en los que se complementan desde el contenido de un curso, y otros 
elementos que  promueven en el alumno el autoestudio, autocontrol ,  autoaprendizaje y la 
autoevaluación;   todo lo cual  conduce a reflexionar, pensar críticamente, analizar, aclarar 
las dudas, etc.,  mediante el trabajo autónomo y de carácter personalizado.    
Los módulos deben planificarse con mucho cuidado, y deberán considerarse los tres 
puntos fundamentales:   
• Contener objetivos de ejecución claramente especificados y en términos que los 
estudiantes puedan entender;   
• Incluir una evaluación adecuada de la ejecución, para asegurarse  de que se ha 
logrado la capacidad especificada en el objetivo, y,   
• Contener los materiales necesarios para presentar los  acontecimientos didácticos y 
estimular la memorización de las capacidades o informaciones requeridas   
2.2.1.1.   Estructuras de los módulos   
Una de las etapas más importantes en la planificación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, viene a ser el diseño de los módulos,  que debe tener  como base los 
principios ya señalados líneas arriba,  de “actividad” e   
“individualización”, definiendo con claridad qué aprender, cómo aprender y cómo 
evaluará  su aprendizaje. La presentación de este tipo de materiales se hace en términos 
graduales, tanto en cantidad y complejidad, permitiendo al alumno avanzar a su propio 
ritmo, teniendo como guía los aspectos didácticos que se anexan en cada unidad.   
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Los módulos generalmente deben ofrecer la siguiente estructura:   
• Índice.- El esquema en el que se indica  cuál es el contenido del módulo;   
• Presentación.- Destacar la importancia de la asignatura dentro del plan de estudios, 
con una visión global del contenido;   
• Objetivos.- Los objetivos de aprendizaje representarán los enunciados técnicos,  que 
deben   plantear  claramente lo que se espera que conozcan y dominen los 
estudiantes al finalizar el módulo;   
• Contenidos.- Están compuestos de conceptos (hechos, principios, leyes) los que 
tienen  su propio tratamiento didáctico, tales como la transmisión de la información, 
reforzamiento, definiciones, comparaciones, relaciones, clasificaciones, etc. 
Constituidos además, por la información suficiente y necesaria que el docente 
considera que debe conocer y estudiar el alumno, para alcanzar los objetivos 
propuestos; esta información estará de tal forma organizada e integrada que refleje 
los aspectos a trabajar al interior del módulo. Deben haber sido seleccionados, 
jerarquizados y organizados en unidades temáticas, a fin de promover los 
aprendizajes especificados en los objetivos correspondientes. Los temas nuevos 
deben ser relacionados con los temas anteriores y posteriores. Ausubel designa 
“inclusores” a los conocimientos que se incorporan a otros más amplios, con la 
finalidad de darle sentido    
• El glosario.- Conjunto de términos, con sus respectivas definiciones, que  permiten 
al estudiante aclarar el contenido;   
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• Autoevaluación.-Instrumento de carácter técnico, conformado por  un  grupo de 
preguntas objetivas o de ensayo, que el estudiante deberá  responder al concluir la 
unidad,  este resultado permitirá comprobar personalmente su aprendizaje, y saber si 
realmente ha logrado los objetivos explicitados en cada unidad;    
• Actividades.-  Tareas propuestas por el profesor, que deben ser desarrollados una 
vez concluida la unidad, actividades que permitirán a los alumnos aplicar los 
conocimientos adquiridos a situaciones nuevas;   
• Bibliografía básica y complementaria.- Bibliografía sugerida  al estudiante para 
complementar sus conocimientos.   
2.2.1.2.   Modelos para su elaboración   
García (1994) recopila diversas investigaciones realizadas sobre el uso de los 
manuales autoinstructivos, mencionando alguno de ellos:   
a)  Modelo empírico.-Uno de sus propulsores fue el norteamericano Michael P.  
Lambert, quien sobre la base de su experiencia propuso en 1988, los principios 
básicos  a observar en el diseño de un módulo:   
• Debe enseñar, explicar, animar, preguntar, motivar e informar, ya que 
sustituye las funciones del profesor y del compañero de clase.   
• Ha de contener lecturas, indicar tareas, evaluar y servir igual a los lentos que a 
los bien dotados.   
• Debe enseñar lo esencial de la materia, así como habilidades y actitudes para 
alcanzar los objetivos de un modo económico y efectivo.   
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b) Modelo basado en la investigación.- Señala  el trabajo de Sharifah  Alwiah 
Alsagoff, quien en 1988,  identificó variables relacionados con  logros educativos: 
objetivos claros; contenidos simples, claros, exactos, correctos y actuales; 
ilustraciones fáciles de entender;  ejercicios simples, sencillos, suficientes y válidos 
como guía de aprendizaje, posibles de cumplir por los alumnos; lenguaje claro, 
usual, exacto y fácil de entender; impresión atractiva, sugerente y nítida.   
c) Modelo Teórico.- Este modelo se basa en tres corrientes: la neobehaviorista, la 
psicología cognitiva y el enfoque humanístico. El mencionado autor (García, 1994) 








BAATH GAGNE   
1.  Despertar la atención y motivar  1. Atraer y controlar la atención Emplear cubiertas y 
formatos llamativos y atractivos, composición y tipografía e 
ilustraciones cuidadosas.  Utilizar ejemplos interesantes, 
utilizar exposiciones que motiven la controversia y la 
crítica   
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2. Presentar los objetivos de instrucción   2. Informar al alumno de los resultados Se emplean cuadro de 
objetivos, que se esperan formulados en forma sencilla y 
con diferentes niveles taxonómicos   
3. Relacionar con el conocimiento    3. Estimular el recuerdo de capacidades anterior e intereses. 
relevantes que son pre requisito de los es necesario 
relacionar los contenidos nuevos aprendizajes.  con la 
experiencia y con los intereses, para lo cual se debe realizar 
un test de conocimientos’ anterior.   
 4.   Guiar y estructurar   5. Ofrecer dirección para el Importancia de la tipografía: 
márgenes, aprendizaje párrafos, subrayados, , recuadros, 
tamaños de letra, etc.   
 5. Suministrar retroalimentación   7. Suministrar retroalimentación “feed  -back”   
6. Promover la transferencia   
Señalar ejemplos distintos para el mismo 
o 
8. Fijar las disposiciones para lansferibilidad  
7. Facilitar la retención   
Ofrecer resúmenes, ejercicios y propiciar 
la relación de lo aprendido con los 
aprendizajes actuales     
9. Asegurar la retención   
La tutoría   
El empleo de módulos autoinstructivos en la enseñanza personalizada, exige por lo 
general cumplir adicionalmente con labores de tutoría. El término tutor proviene de la 
terminología jurídica, es aquel que desempeña las funciones de guía, consejero, y defensor 
de menores e incapaces.  Por extensión al ámbito educativo, es necesario distinguir la 
diferencia en las funciones que cumple un profesor tutor y un profesor que emplea la 
metodología presencial. La metodología de la enseñanza tradicional, cuyo proceso está 
centrado en el docente, exige el cumplimiento de una serie de procedimientos que va 
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desde la programación, ejecución y evaluación de la enseñanza - aprendizaje; en tanto que 
la enseñanza personalizada a través de módulos autoinstructivos, requiere la presencia de 
docentes, que realicen funciones de tutoría, asesoramiento, consejería, etc.  y su actividad 
principal estará dirigido esencialmente a la motivación del aprendizaje, al seguimiento 
cercano del estudiante, a fin de ayudar a resolver o aclarar las dudas que pudieran surgir 
en el desarrollo de la asignatura.   
El profesor tutor   
Se emplea una serie de acepciones para denominarlo: profesor, tutor, asesor, 
orientador, facilitador. A diferencia del maestro en la enseñanza presencial, el tutor es 
aquel docente que desarrolla un programa previamente planificado y diseñado, con apoyo 
de un material autoinstructivo. Presta asesoría y orientación a los estudiantes a fin de 
lograr mejores niveles de aprendizaje, ya que cumple una labor esencialmente de 
facilitador, para la mejor comprensión de los contenidos de estudio, asesor al estudiante 
sobre las mejores estrategias que debe emplear en su aprendizaje, a fin de potenciar su 
capacidad de asimilación. Por su parte, el estudiante pone su propia motivación, libertad y 
responsabilidad en la tarea autoinstructiva que le toca con este tipo de metodología.   
Funciones del profesor tutor   
Sobre la base de los principios de la enseñanza personalizada, el alumno impone su 
ritmo de avance, y decide el uso del servicio de tutoría, siendo así el único protagonista de 
su aprendizaje, con el apoyo de materiales didácticos como la principal fuente de 
información para adquirir conocimientos.   
El profesor tutor desarrolla las siguientes funciones:    
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• Personalizar la educación, mediante un apoyo organizado y sistemático, que 
posibilite el estímulo y orientación individual;   
• Integrar estrategias, actividades y recursos que actúan como mediadores entre un 
curso y el estudiante, con el objeto de incrementar su entendimiento de los 
materiales de enseñanza;   
• Orientar al alumno en el uso de los materiales didácticos y demás medios y recursos 
a su alcance;   
• Ayudar a superar las dificultades que al alumno se le presenta el estudio y 
comprensión de los contenidos; y,   
• Mantener la motivación y fomentar la autoestima en sus posibilidades.   
• Analizar los errores cometidos en las pruebas calificadas por los tutores;   
• Aclarar los puntos oscuros de los materiales de enseñanza;   
• Retroalimentación sobre el progreso que se va realizando;   
• Apoyo humano, ánimo y consejos sobre técnicas de trabajo intelectual;   
• Valorar los trabajos de los alumnos y los materiales didácticos.     
Aerodinámica 
Definición   
Según el autor Anderson (2001) define el perfil de la aerodinámica es como una 
sección de cualquier ala, cortada paralelamente a la cuerda de la misma ala, así pues existe 
una clasificación general para los perfiles, los cuales se dividen en dos grupos en los 
perfiles simétricos y los asimétricos.   
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Como una rama de la dinámica de los fluidos que trata de un fluido en particular, el 
aire, la aerodinámica puede definirse como: La ciencia que estudia las leyes que rigen el 
movimiento del aire y las reacciones (fuerzas) que se originan sobre un cuerpo sólido en 
movimiento relativo respecto al aire”. (Verdugo:6). Siendo el aire un fluido y además 
siendo el aire el objeto de estudio de la aerodinámica, es conveniente establecer algunas 
propiedades básicas de los fluidos.   
          Fluido es un cuerpo cuya disposición molecular es tal, que bastan pequeñas 
fuerzas para cambiar la posición relativas de ellas. Son fluidos los líquidos y los gases y 
demuestran su propiedad de fluidos al cambiar su forma fácilmente.   
El fluido ideal incomprensible y no tiene fricción interna entre sus moléculas. Los       
fluidos ideales no existe no existen, aunque el Helio a temperaturas bajísimas se comporta 
como un fluido ideal.   
El estudio de la aerodinámica es de fundamental importancia para el piloto por las 
siguientes razones:   
 
Seguridad de vuelo   
Este concepto puede resumirse en el siguiente pensamiento lo que el piloto ignore 
acerca del comportamiento de su avión en vuelo, no le causará molestias…le costaría la 
vida.   
Perfeccionamiento de pilotaje   
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Sabiendo la forma en que el avión reaccionaría en vuelo, el piloto obtendrá el 
máximo de rendimiento de cada maniobra que ejecute, pues se adelantara a estas 
reacciones.    
Cultura profesional   
Todo piloto desea saber para su propia satisfacción y cultura que fenómenos 
afectaran a su avión en vuelo.   
Daniel Bernoulli comprobó experimentalmente que "la presión interna de un 
fluido (líquido o gas) decrece en la medida que la velocidad del fluido se incrementa", o 
dicho de otra forma "en un fluido en movimiento, la suma de la presión y la velocidad 
en un punto cualquiera permanece constante", es decir que p + v = k.   
Para que se mantenga esta constante k, si una partícula aumenta su velocidad v será 
a costa de disminuir su presión p, y a la inversa.   
El teorema de Bernoulli se suele expresar en la forma p+1/2dv²  = constante, 
denominándose al factor p presión estática y al factor  1/2dv² presión dinámica.(1) p + 1/2 
dv² = k;    1/2 dv² = pd p=presión en un punto dado.      d=densidad del fluido.       
v=velocidad en dicho punto.      pd=presión dinámica.   
Se puede considerar el teorema de Bernoulli como una derivación de la ley de 
conservación de la energía. El aire está dotado de presión p, y este aire con una densidad d 
fluyendo a una velocidad v contiene energía cinética lo mismo que cualquier otro objeto 
en movimiento (1/2 dv²=energía cinética). Según la ley de la conservación de la energía, 
la suma de ambas es una constante: p + (1/2dv²) = constante. A la vista de esta ecuación, 
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para una misma densidad (asumimos que las partículas de aire alrededor del avión tienen 
igual densidad) si aumenta la velocidad v disminuirá la presión p y viceversa.   
Enfocando este teorema desde otro punto de vista, se puede afirmar que en un fluido 
en movimiento la suma de la presión estática pe (la p del párrafo anterior) más la presión 
dinámica pd, denominada presión total pt es constante: pt=pe+pd=k; de donde se infiere 
que si la presión dinámica (velocidad del fluido) se incrementa, la presión estática 
disminuye.   
En resumen, que si las partículas de aire aumentan su velocidad será a costa de 
disminuir su presión y a la inversa, o lo que es lo mismo: para cualquier parcela de aire, 
alta velocidad implica baja presión y baja velocidad supone alta presión.   
Esto ocurre a velocidades inferiores a la del sonido pues a partir de esta ocurren 
otros fenómenos que afectan de forma importante a esta relación.   
Cinemática   
La cinemática es la parte de la mecánica clásica que estudia las leyes del 
movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, limitándose 
esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Cinemática deriva de la 
palabra griega κινεω (kineo) que significa mover, como:   
Velocidad media   
Consideremos una partícula o punto material moviéndose sobre una línea  recta 
representada  por la coordenada x. Supongamos que en el instante ti se encuentra en la 
posición xi y en el tf   en la posición  xf . (Medina y Ovejero, 2010)   
Se define la velocidad media de la partícula en ese intervalo de tiempo como:       
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      v¯ =  xf – xi  ≡  ∆x                tf – ti       
∆t   
                      [v] = LT −1   
La velocidad media es independiente de la trayectoria seguida por la partícula, sólo 
depende del espacio recorrido y el tiempo transcurrido. Si una partícula parte de un 
determinado punto y  vuelve a  él  después de un tiempo, su velocidad media en ese 
intervalo es cero. Geométricamente, la velocidad media representa la pendiente de la recta 
que une los puntos inicial y final.   
v¯ = ∆x   = tan α.   
       ∆t   
Velocidad instantánea   
La velocidad de la partícula en un instante de tiempo cualquiera se denomina 
velocidad instantánea. Es un concepto importante especialmente cuando la velocidad 
media en diferentes intervalos de tiempo no es constante. Para determinarla debemos 
hacer el intervalo temporal tan peque no como sea posible de modo que esencialmente no 
tengan lugar cambios en el estado de movimiento durante ese pequeño intervalo.  
Matemáticamente:  v = 
l´ım  =  v¯ = l´ım   
    ∆t→0   
Aceleración   
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Cuando la velocidad de una partícula permanece constante se dice que realiza un 
movimiento uniforme, pero en general la velocidad puede variar con el tiempo. 
Supongamos una partícula que en el instante ti tiene velocidad vi y en el tf velocidad vf . 
Se define la aceleración media en ese intervalo como:   
a¯ = vf – vi  = ∆v   
         tf – ti        ∆t   
  De esa ecuación se deduce que las dimensiones de esta nueva magnitud son, [¯a] = 
LT −2. . En algunos casos la aceleración media es diferente en distintos intervalos 
temporales y conviene entonces definir una aceleración instantánea como límite de la 
aceleración media en un intervalo temporal muy pequeño. (Medina y  
Ovejero, 2010)   
Dinámica   
La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un 
sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios de estado físico y/o 
estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de 
producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de 
movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema.   
El estudio de la dinámica es por tanto el estudio de las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo para producir movimiento. En algunas ocasiones, aunque sobre un cuerpo estén 
actuando varias fuerzas no se produce movimiento, en este caso, aparece la estática, como 
rama de la dinámica que estudia los cuerpos sometidos a fuerzas que están en equilibrio.   
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Brancazio (1984) divide las fuerzas en dos grupos:  fuerzas de contacto y fuerzas sin 
contacto. En el primer grupo se encuentran todas las fuerzas ejercidas por un objeto sobre 
otro, como en el caso de la fuerza del aire, la fuerza muscular, la fricción. En el segundo 
caso, está la fuerza de la gravedad, la fuerza electrónica, etc.   
La fuerza es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Para determinar la 
fuerza resultante sobre un cuerpo se deben utilizar los procedimientos del álgebra 
vectorial. Para esto remitimos al lector al capítulo inicial donde mostramos ejemplos para 
tales casos.   
Newton (1642-1727) definió la relación entre fuerza y movimiento mediante tres 
leyes que son conocidas como las leyes del movimiento. Estas leyes son:  la ley de la 
inercia (I Ley), la ley de la aceleración (II Ley) y la ley de la acción y reacción (III Ley).    
Ley de la inercia     
De acuerdo a esta ley, siempre se requiere una fuerza para iniciar un movimiento, 
para pararlo o para cambiar su dirección o su velocidad. De la misma manera, es necesario 
definir los conceptos de inercia y de masa para aclarar esta ley:  inercia: Propiedad de los 
cuerpos de conservar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Es 
directamente proporcional a la masa o a la cantidad de movimiento (mv).   
Masa: es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Representa la resistencia de 
los cuerpos a la aceleración lineal. ( m = F/a ).   
Cantidad de movimiento o momento lineal: es la fuerza que adquieren los cuerpos 
en virtud de su masa y de su velocidad. ( p = m*v ) (Kg* m/s ).    
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De acuerdo a estos dos conceptos, dos cuerpos con igual masa (5 Kg) que se 
mueven a diferente velocidad (2 m/s y 3 m/s ) tienen diferente inercia. Para el primero, su 
cantidad de movimiento es de 10 Kgm/s mientras que para el segundo es de 15 Kgm/s. 
Para alterar la inercia de cada uno de estos cuerpos se requieren fuerzas diferentes.   
De acuerdo a esta ley, cuando un cuerpo unido a una cuerda se hace girar, una vez la 
cuerda se suelte, el cuerpo continuará viajando en línea recta. El ejemplo típico es el 
lanzamiento de martillo; una vez el martillista suelte el martillo, este se moverá en línea 
recta porque en el plano horizontal no actúa ninguna fuerza.   
Por el contrario, siempre que un objeto viaje en línea curva, deberá existir una 
fuerza que siempre esté cambiando su trayectoria rectilínea.    
Ley de la aceleración   
El término momento (p) describe la cantidad de movimiento que posee un cuerpo y 
se define por el producto de su masa (m) por su velocidad (v) :   
p = mv   
El cambio de su momento puede ser escrito como:   
 p / t = (mv) / t   
Debido a que m no es aplicable al cuerpo humano puesto que la masa siempre 
permanece constante, entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza 
aplicada (F) es proporcional a la velocidad del cambio de momento:  F = p / t = m v / t 
pero v / t es el equivalente de la aceleración (a), por lo que la segunda ley se escribe 
también :   
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F = ma    
Ley de la fuerza   
La aceleración que adquiere un objeto por la acción de una fuerza constante no 
equilibrada es directamente proporcional a dicha fuerza y tiene la misma dirección y 
sentido que ella ( F = m*a ).    
Esta ecuación es la expresión algebraica de la segunda ley de Newton. 
Conceptualmente, es una relación causa-efecto. El término del lado izquierdo de la 
ecuación representa la causa porque representa la interacción entre un sistema y su medio 
ambiente. En contraste, el término de la derecha revela el efecto porque indica el efecto 
cinemético de las interacciones sobre el sistema.   
La fuerza puede ser entonces definida como la acción de impulsión o tracción que 
modifica el estado de los cuerpos.   
La fuerza se expresa en Newtons. Un Newton es la fuerza que al ser aplicada sobre 
una masa de un kilogramo le produce una aceleración de 1 m/s2:   
 F = m*a   
1N = 1Kg * 1 ms-2   
Ley de la acción y reacción   
Cuando dos objetos físicos interactúan, las fuerzas de interacción son iguales y 
opuestas (la misma magnitud, pero sentido contrario).   
Esto implica que la fuerza ejercida por un cuerpo sobre otro es contrarrestada por 
una fuerza que el segundo cuerpo ejerce sobre el primero. Esta ley enfatiza que la fuerza 
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representa una interacción entre un objeto y su medio circundarte. Por ejemplo, un 
jugador de baloncesto al realizar un salto, ejerce una fuerza contra la tierra y la tierra 
responde con unfuerza de reacción sobre el saltador. Según la tercera ley, la consecuencia 
de estas fuerzas es una aceleración experimentada por cada cuerpo dependiendo de sus 
masas. Si el promedio de fuerza fuese de 1.500 N y el jugador tuviera una masa de 75 kg, 
entonces el jugador debió estar sometido a una aceleración de 20 m/s2 (1.500 N / 75 Kg). 
Debido a la gran masa de la Tierra, la aceleración experimentada por ella debe ser 
imperceptible (1.500 N / masa de la Tierra = 1500 N /6*108 toneladas).   
Desarrollo de aprendizaje   
El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales 
significativas y con sentido de un objeto o situación de una realidad. Este en un proceso 
interno de construcción personal del alumno o alumna en interacción con sus medio 
sociocultural y natural.   
Según Pazos (2001), la única forma que se conoce de adquirir habilidades y/o 
conocimientos es mediante la instrucción y el aprendizaje. Los problemas de la educación 
actual son plétora de conocimientos, anacronismo e inadecuación. Destaca la falta de 
calidad de la enseñanza actual y una desilusión creciente ante el aula tradicional, debido a 
que la forma de estudiar continúa desfasada de las necesidades y de los medios existentes 
en el mundo actual y porque la didáctica va detrás del desarrollo técnico.    
“La educación consiste en crear un entorno favorable, no aprendemos nada que uno 
mismo no haya redescubierto y reconstruido”, refiere Meirieu (Meirieu, P. 1992). Un 
aprendizaje se efectúa cuando un individuo recoge información de su entorno en función 
de un proyecto personal. Para Andersen (Andersen C., 1991) La capacidad de las 
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personas para asimilar información e interactuar con ella depende en gran medida de 
cómo se les presenta dicha información.   
Los objetivos de la educación son adquisición de conocimientos, estructuración y 
desarrollo de la mente, facilidad para identificar, conceptualizar y modelizar situaciones, 
capacidad de razonamiento y solución de problemas, desarrollo de capacidades de 
innovación, adaptación al cambio y control de la inestabilidad y aprender a comunicarse 
con los demás (Pazos  2001).   
         Pazos (2001) diferencia entre educación, formación y entrenamiento. Por 
educación entiende a la aceptación crítica de la información (datos, noticias o 
conocimientos, más adelante se profundizará en estos términos) sobre un conjunto de 
valores universalmente aceptados y conquistados por el hombre a lo largo de su historia. 
Formación refiere a poner el énfasis en teorías abstractas o generales. El entrenamiento es 
la adquisición, más bien mecánica, de respuestas a estímulos dados.   
La transmisión de entendimiento o las maneras de obtenerlo prácticamente no ocupa 
tiempo en la escuela. Además, en el proceso educacional se hace poca distinción entre 
datos, información y conocimiento, según Ackoff (1993).   
Principios básicos del aprendizaje   
Los estudiantes aprenden mejor:   
a) Desarrollando procesos de aprendizaje significativo   
El estudiante aprende mejor un contenido si al establecer relaciones concretas entre 
sus aprendizajes previos y los nuevos aprendizajes, dicho contenido tiene significado para 
él; es decir; cuando relaciona las nuevas informaciones con sus esquemas previos de 
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comprensión de la realidad. Entonces, es necesario considerar en cada actividad de 
aprendizaje los conocimientos previos de los estudiantes como punto de partida para 
desarrollar el nuevo conocimiento.    
b) Aplicando estrategias cognitivas afectivas y metacognitivas   
Las estructuras cognitivas son representaciones organizadas de la experiencia 
previa. Son relativamente permanentes y sirven como esquemas que funcionan para que el 
estudiante pueda filtrar, codificar, ordenar, según categorías, y evaluar la información que 
recibe en relación con una experiencia relevante.   
Mientras se aprende se construye estructuras, es decir, formas de organizar la 
información, las cuales facilitarán el aprendizaje futuro; por tanto, los psicólogos 
educativos y los docentes deben estimular el desarrollo de esas estructuras.   
Las estrategias cognitivas pueden ser divididas en dos grandes grupos:    
a) Estrategias de procesamiento, incluye todo lo que la persona hace para acceder a la 
información e ingresarla a su memoria de manera exitosa.    
b) Estrategias de ejecución, incluyen todo lo que la persona hace para recuperar 
información, formular una respuesta creativa, generalizarla e identificar y   
c) resolver problemas. Es importante que el estudiante pueda transferir o generalizar lo 
que ha aprendido en el Centro Educativo a problemas que encontrará en su vida.    
Las estrategias de aprendizaje son cognitivas, en relación con las necesidades que 
tiene los estudiantes de aplicar formas de aprendizaje eficaz en el proceso educativo, 
también afectivas, en relación con las necesidades de controlar sus estados anímicos, 
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estimulando su interés y motivación, y metacognitivas, en relación con las necesidades de 
internalizar el proceso que usaron para aprender.   
Proceso de aprendizaje   
El aprendizaje es un proceso personal que es vivido de manera   diferente, pues cada 
persona tiene su propio ritmo de aprendizaje. Este proceso, se enriquece en la interacción 
social (con sus pares, en los grupos, con los docentes, etc.)   
El proceso de aprendizaje se desarrolla mejor cuando se realizan las siguientes 
acciones:   
a) Poner al estudiante en situaciones de inicio de su proceso de aprendizaje Es 
crear las condiciones cognitivas y afectivas necesarias para promover aprendizajes 
significativos. Además, considera el desarrollo evolutivo de los estudiantes.   
b) Provocar en el estudiante la curiosidad, suscitando interés en lo que va a 
procesar para aprender   
Brindar confianza a los estudiantes para darles seguridad.   
Recurrir a los conocimientos y experiencias anteriores que sean pertinentes a los 
nuevos aprendizajes.   
Expresar con claridad lo que se espera de ellos en este proceso de aprendizaje.   
c) Generar situaciones para que los alumnos experimenten y procese los nuevos 
aprendizajes   
Animarlos a la formulación de hipótesis de trabajo.   
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Darles la oportunidad de desarrollar estrategias en el proceso del cumplimiento de la 
tarea y de recojo de información, para lo cual es necesario monitorearlos tanto en la 
organización del desarrollo de la actividad como en el control del tiempo.   
Apoyarlos para que integren los conocimientos pertinentes en base a lo ya 
aprendido, formulando preguntas pertinentes, verificando posibles hipótesis planteadas.   
d) Reflexión sobre los aprendizajes adquiridos.   
Dar a los estudiantes la posibilidad de realizar el balance del proceso que se ha 
llevado a cabo para lo cual pueden:   
Verbalizar lo aprendido describiendo el proceso.   
Compara los procesos y los resultados de la tarea asignada.   
Elaborar resúmenes o esquemas.    
Incentivarlos estudiantes a tomar conciencia de las habilidades, estrategias y 
herramientas metodológicas utilizadas.   
Plantearles diferentes formas de evaluación con relación al sujeto que evalúa  
(autoevaluación, coevaluación y  heteroevaluación).   
e) Aplicación de los nuevos conocimientos en la vida real, en diferentes contextos   
Pedirles que profundicen sus tareas.   
 Descontextualizar el aprendizaje, solicitándoles que cumplan tareas diferentes en 
aplicación a lo aprendido.   
Favorecer la transferencia de habilidades a otros contextos.    
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Los estilos de aprendizajes   
Cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje, utiliza sus estrategias para lograr 
tal fin, pero además comprueba que su ritmo de aprendizaje difiere de los demás. Sin 
embargo, es también pertinente señalar que el proceso es más o menos el mismo. Esto 
significa que en el aula encontramos alumnos diversos, lo que implica buscar diferentes 
estrategias para que puedan aprender y desarrollar las competencias planteadas en las 
áreas curriculares.   
Los estilos de pensamiento deben considerarse como el modo en el que se utiliza, 
aplica o explora la capacidad general de la inteligencia. Es la modalidad en la que la 
persona escoge poner en práctica esas capacidades y habilidades (Sternberg y Lubart, 
1997).    
Son las tendencias globales de un individuo a la hora de aprender, está en evolución 
constante. Se relacionan con estrategias que utiliza para aprender algo. Una manera de 
entenderlo sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje que se corresponda con las 
grandes tendencias, con nuestras tendencias más usadas.   
 Pero, además, hay que considerar que los alumnos deben tener la seguridad para 
desenvolverse ante una situación que se les presente, nos referimos a la capacidad de 
resistencia a la frustración, a la confusión, o a la manera de reaccionar ante la adversidad. 
Esto está íntimamente ligado a la capacidad en aprendizaje, lo cual implica enseñarles a 
desarrollar esta capacidad conjuntamente con la del área que le corresponde. Así, por 
ejemplo, cuando van a dar examen, de poco sirve saber las respuestas si se ponen tan 
nerviosos que no son capaces de contestar las preguntas adecuadamente. Es obvio que 
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tampoco es suficiente estar tranquilo, hay que saber las respuestas del examen y mantener 
la calma.   
2.2.1.3.   Estrategias de aprendizaje   
Dentro de la concepción del aprendizaje que tiene la Nueva Secundaria, los alumnos 
y alumnas son asumidos como procesadores, interpretadores y sintetizadores activos de la 
información que reciben, para lo cual utilizan una amplia variedad de estrategias.   
Las estrategias de aprendizaje permiten a los estudiantes controlar el 
funcionamiento de las actividades mentales de adquisición y utilización de la información 
específica, en interacción estrecha con los contenidos del aprendizaje. Estos procesos 
incluyen la percepción, la atención, el procesamiento, el almacenamiento (en la memoria), 
la recuperación de la información y su uso en la generación de respuestas directas, en la 
resolución de problemas, en la creatividad y en las reacciones afectivas.   
Las estrategias de aprendizaje pueden ser divididas en tres grupos:   
Las estrategias de incorporación que incluye lo que la persona hace para   
“atender a”, e ingresar todo tipo de información en su memoria de corto plazo. Las 
estrategias de procesamiento que incluye todo lo que la persona hace para integrarla 
nueva información, construir su nuevo entendimiento (comprensión) y consolidarlo en su 
memoria de largo plazo.   
Las estrategias de ejecución que incluye todo lo que la persona hace por recuperar 
la información, formular una respuesta, generalizarla, identificar y resolver problemas y 




INCORPORACIÓN   PROCESAMIENTO   EJECUCIÓN   
   
Fuente: Plan nacional de capacitación docente MED 2001.   
Como se aprecia en el cuadro anterior, la primera flecha representa el acceso o 
entrada de la información al cerebro; el pequeño círculo indica que la información 
recibida se almacena en la memoria de corto plazo, la segunda flecha representa al 
procesamiento de información; el segundo circulo indica que la información procesada se 
almacena en la memoria de largo plazo; y la última flecha indica cómo se responde con la 
información recuperada de la memoria de largo plazo. Este proceso, se apoya en la 
activación plena de los procesos verbales y la habilidad para el lenguaje de la persona. 
Cuando requiere construir un saber nuevo, el estudiante reinicia el proceso.    
Aprendizaje crítico   
El aprendizaje crítico se da en la relación dialéctica entre las condiciones naturales 
de los sujetos y sus condiciones culturales, a través del proceso de interacción social. Por 
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lo tanto, un proceso mediante el cual el saber objetivo se transforma en saber subjetivo, es 
por la mediación de los docentes, y en función del criterio de estructuración externa e 
interna de los saberes que se aprenda.   
Fuente: Guía del desarrollo del pensamiento crítico. MED, 2006  
En el aprendizaje crítico, operativamente importa establecer un nexo dialéctico 
entre:   
- El saber objetivo, que viene a ser el contenido del aprendizaje.   
- Las habilidades para convertir el saber objetivo en saber subjetivo y poder 
concretizarlo de nuevo en saber objetivado (lo que se constituye en las capacidades).   
- La instauración de un proceso interno de relativización del saber objetivo, subjetivo 
y objetivado.   
En relación al redescubrimiento del saber, los sujetos van descubriendo lo que ya ha 
sido creado por la humanidad, es decir, van redescubriendo lo descubierto, guardando 
enormes semejanzas con la historia de la ciencia.   
El estudiante debe tomar conciencia de su yo histórico como estudiante porque es el 
instrumento real y personal de su aprendizaje.   
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Esta conciencia supone aceptación crítica de su yo natural y culturalmente 
determinado. El (la) estudiante reconoce sus fortalezas y debilidades, pero al mismo 
tiempo pugna por modificar positivamente sus condiciones personales y los del entorno. 
(p.42. Guía para el desarrollo del pensamiento crítico. ME.2007).  
2.3. Definición de términos     
1. Evaluación   
Proceso integral, sistemático, gradual y continuo que se propone el análisis y la 
valoración de los aprendizajes realizados por el alumno y los cambios producidos en su 
personalidad y su conducta, extendiéndose eventualmente a la comprobación de la 
eficacia de los métodos y técnicas de enseñanza, la capacidad científica y pedagógica de 
los  profesores, la adecuación de los planes y programas de estudios a las necesidades 
concretas de los educandos y a los requerimientos del proceso de enseñanza/aprendizaje, y 
a todo aquello susceptible de incidir en la calidad de la educación.(PISA 1999).   
2. Cognitiva/Conceptual   
Son hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios, es decir, son los 
conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin   embargo, estos 
conocimientos no son objetos mentales, sino los instrumentos   con los que se observa el 
mundo al combinarlos, ordenarlos y transformarlos. Grado de información y 
conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Hablamos de ideas. 
(Dunlap y otros 2000).   
3. Procedimental   
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Son conocimientos no declarartivos, como las habilidades y destrezas psicomotoras, 
procedimientos y estrategias. Constituye el saber hacer. Son acciones ordenadas a la 
consecución de metas. (PEI-Abancay).    
4. Activa/actitudinal   
Son los valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar la convivencia 
humana armoniosa. Realización de prácticas y comportamientos ambientalmente 
responsables, tanto individuales como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o 
de presión. Hablamos de conductas. (Mc David y Harare 1998).   
5. Aprendizaje   
La única forma que se conoce de adquirir habilidades y conocimientos es mediante 
la instrucción y el aprendizaje. Los problemas de la educación actual son: plétora de 
conocimientos, anacronismo e inadecuación. Destaca la falta de calidad de la enseñanza 
actual y una desilusión creciente ante el aula tradicional, debido a que la forma de 
estudiar continúa desfasada de las necesidades y de los medios existentes en el mundo 
actual y porque la didáctica va detrás del desarrollo técnico.  (Pazos, 2001).   
6. Desempeño docente   
Desempeñar es "efectuar, desarrollar, cumplir a cabalidad, etc., las tareas que le han 
sido encomendadas al docente para mejorar el aprendizaje de alumnos y la calidad de la 
educación". (CNE, 2011)   
7. Eficacia   
Es el "logro de los propósitos o metas de una evaluación o de su programa, así como 
del procedimiento utilizados para desempeñar determinadas funciones".   (Alcover, 1992)   
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8. Estilo de liderazgo   
Son de la opinión que estilo de liderazgo sor “los diversos patrones que prefieren los 
líderes para el proceso de influir en los trabajadores y dirigidos". (Enebral, 2002).    
9. Indicador de calidad   
Señala que indicador es el "fenómeno empírico que representa una cualidad teórica 
y que puede estar constituida por una combinación de variables. Puede expresarse como 
desempeño con referencia a un estándar”. (García, 2002).   
10. Influencia   
Son de la opinión que influencia es "cualquier acto o ejemplo de conducta que 
ocasiona un cambio en la actitud o la conducta de otra persona o grupo”.  (Indacochea, 




Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis    
3.1.1 Hipótesis general   
H.G. La aplicación del módulo piloto comercial en el logro de las competencias de la 
asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación del Ejército del 
Perú, Surco, 2017.   
3.1.2. Hipótesis específicas   
H.E.1 La aplicación del módulo piloto comercial en el logro de la competencia de la 
cinemática de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación 
del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
H.E.2 La aplicación del módulo piloto comercial en  el logro de la  competencia  de la 
dinámica de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación 
del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
3.2. Variables    
Variable Independiente:   Módulo Piloto Comercial   
Los módulos autoinstructivos son unidades de enseñanza -aprendizaje, elaborados 
sistemáticamente por el profesor sobre el contenido temático de una determinada 
asignatura.  Tienen por finalidad ofrecer al estudiante, información básica necesaria que 
permita adquirir conocimientos, en suma, el logro de los objetivos de aprendizaje.  
“Podemos definir entonces el módulo como un conjunto coherente de experiencias de 
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enseñanza – aprendizaje diseñadas para que los estudiantes puedan lograr por sí mismos 
un conjunto de objetivos interrelacionados” (Arboleda, 1991:209).   
 Variable Dependiente: Competencias de la asignatura Aerodinámica.   
Las competencias de un piloto comercial   es una persona entrenada y capacitada para 
conducir las operaciones áereas de forma segura y eficiente y que cuenta con las 
habilitaciones correspondientes mediante el conocimiento y desarrollo de la cinématica y 
dinámica. Para ello el piloto empieza primero como piloto privado luego como piloto 
comercial para elaborar en compañías de carga o de transporte de pasajeros en líneas áereas  
o líneas regionales  y/o  nacionales,  la tripulación  de un avión se conforma  con tripulación 
de mando o  tripulación  técnica  se encarga de la conducción de vuelo de forma segura  y  
la tripulación de cabina  quien  se encarga de brindar   la seguridad y servicio  a la cabina de 
pasajeros. Esta tripulación se conforma por   un capital, un oficial y un ingeniero de vuelo. 
El piloto comercial cuenta con  un buen estado de salud  y estar  en perfectas condiciones  









3.3. Operacionalización de las variables    
Variable   Dimensión   Indicadores   
V.I. 
   
   
Aplicación del 
Módulo comercial  
piloto 
Desarrollo  de  la 
construcción textual 
 
Desarrollo del proceso 
cognitivo   
   
Comprensión 
   
   
Discurso reflexivo 
   
   
Construye conocimiento 
Soluciona  conflictos 
 
   
V.D. 
   
Logro de las 
competencias    
   
  Cinemática    
   
   
Dinámica  
Descripción del 
movimiento   
Movimiento rectilíneo    
   
Causas del movimiento 
Fuerza de Gravedad 
Fuerza normal 
   
   
 
   
   
   
   
   






Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
 Enfoque  : cuantitativo   
 “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones   de comportamiento y probar 
teorías” Hernández  (2010: 4).    
 Este enfoque comprende varias fases: parte de una idea, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se construye un marco teórico, etc., hasta la formulación de 
conclusiones respecto de las hipótesis planteadas.   
El estudio de la comprensión lectora no es sencillo ya que la lectura no se da como 
un proceso lineal ni totalmente previsible.  Es un fenómeno continuo y dinámico en el que 
interactúan diversos procesos perceptivos y cognitivos del lector. No avanza en secuencia 
lineal y además se ve afectada por el entorno en el cual se realiza la lectura. La 
investigación educativa se interesa por el estudio de ambientes complejos, cambiantes, 
basado en las interacciones humanas. Esta realidad social–cultural–cognoscitiva 
requiere de procesos de indagación de largo plazo que, en ciertos casos, tiene la 
necesidad de incluir datos de naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa (Mejía,  





4.2. Tipo de investigación       
Experimental     
Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad antes y después de su 
ocurrencia.    
4.3. Diseño de investigación       
Diseño, el cuasi- experimental, específicamente el denominado diseño antes y 
después con un grupo de control no aleatorizado, que significa que los sujetos no se 
asignan al azar a los grupos ni se emparejan porque ya estaban formados antes del 
experimento, son grupos intactos (Hernández, 2010:148).   
El diseño cuasi experimental es con pre y post-prueba a los grupos equivalentes, uno 
de control y otro experimental, con el siguiente esquema:   
   
    
 
      
Dónde:   
   G1      :   Grupo experimental.   
   G2      :   Grupo de control.   
  O1, O3    :   Observación pre-test.   
  O2, O4    :   Observación post-test.   
    X    X      :   Tratamiento experimental.   
      G1      
O
1      
X
   
 
   
O
2   
      G2   
   O
3   
   _
   
    O
4   
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Método   
Investigación social: Aplicada   
Esta investigación se realiza con el objeto inmediato de modificar o producir 
cambios cualitativos en la estructura social, es decir, manipular la realidad social para 
dar tratamiento metodológico a un determinado sector hecho, comprendidos dentro de su 
ámbito real, que constituya un problema permanente. (Carrasco, 2005).      
4.4.     Población y muestra       
La población estuvo conformada por 107  estudiantes  cadetes de la Escuela de 
Aviación del Ejército del Perú en el distrito de Surco.   
   Aula   Masculino Total   
A   27               27    
B   28                  28    
C   26                   26    
D   26                    26    
           107   
Muestra -  No Probabilística   
La muestra   estuvo   conformada por 81 estudiantes  cadetes de la Escuela de 
Aviación del Ejército del Perú en el distrito de Surco.   
   
Aula   Masculino    Total 
Grupo  Control   A   27    27   
Grupo   B   28    28   
Experimental   C   26    26   
          81   
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información             
Para la presente investigación se trabajó:    
• La aplicación del Módulo Piloto Comercial que cuenta   información instructiva de 
enseñanza - aprendizaje   
• Desarrollo de prácticas.    
• Pruebas de medición, se utilizarán para recoger información sobre los 
conocimientos previos de los estudiantes y los conocimientos después a fin de 
conocer los resultados del aprendizaje significativo y el desarrollo de las habilidades 
propuestas.   
• Técnica de la encuesta para hacer una observación directa de mucha validez y 
confiabilidad; servirá para recoger datos de la muestra de estudio a efectos de 
procesar la prueba de las hipótesis, para lo cual elaboraremos el cuestionario 
respectivo y lo someteremos al juicio de expertos y probaremos su validez mediante 
la estadística inferencial.   
4.6.    Tratamiento estadístico de los datos                      
Para el instrumento se trabajó mediante la técnica de opinión de expertos y su 
instrumento el informe de juicio de expertos con el apoyo de cuatro   doctores en 
educación, para validar de Pre test y Post Test.    
- Se aplicó el programa Excel para el procesamiento de datos de las encuestas y 
verificar los promedios tanto  individual y general.   
- Para las tablas se aplicó el programa SPSS versión 19.    
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4.7.     Procedimiento   
Para el criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Kuder-Richardson 20.  El instrumento de recolección 
de información asume   dos propiedades esenciales: validez y confiabilidad. La validez es 




La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson:   
En donde:   
rtt =coeficiente de confiabilidad.   
n =número de ítems que contiene el instrumento.   
Vt = varianza total de la prueba.   
     ∑ pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems.  
Mediante la aplicación Excel se obtuvo la confiabilidad Kuder-Richardson 20 de 
la prueba de entrada y salida. Y la prueba estadística de normalidad.   
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Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los Instrumentos   
El instrumento de recolección de información debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad. La validez es por juicio de jueces y la confiabilidad no 
se asume, se someten a la prueba.    
Hay diversos factores que llegan afectar como la improvisación, instrumentos 
validados en otro contexto, utilizar un lenguaje muy elevado para el sujeto participante. 
Los posibles errores hemos evitado mediante una adecuada revisión de la literatura que ha 
permitido seleccionar las dimensiones apropiadas de las variables del estudio.   
5.1.1 Validez del instrumento   
Según Hernández S (2006: 277), “La validez es el grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir”. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 
instrumentos para medir las cualidades.   
La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de validez de contenido.  Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 
quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de 
los ítems del respectivo instrumento. El instrumento de medición utilizada es el 
cuestionario, mediante la técnica de pruebas, desarrollados a base a la metodología 
empleada y han sido validados mediante el juicio de expertos.   
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Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel 
de expertos antes de la aplicación para que hicieran los aportes a la investigación y se 
verificara si el contenido del instrumento se ajusta el estudio planteado.   
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de cuatro magister o doctores en educación, para validar de Pre 
test y Post Test. En este caso consultamos, la opinión de los expertos, profesores de la 
universidad con amplia experiencia en el campo de la investigación educacional.    
Para tal fin, se les hizo entrega de los instrumentos correspondientes: Matriz de 
consistencia, matriz operacional de las variables, los cuestionarios y diseño de opinión de 
expertos. Sobre la base de los indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia.   
Tabla 1.  
Nivel de validez según juicio de expertos   
N° 
Cuestionario 
Evaluación Expertos Evaluación del 
módulo 
 
1 Dr. Adrián Quispe Andía 88% 88% 
2 Dr. Emilio Rojas Sáenz   89% 89% 
3 Dr. Aurelio Gonzales Flores 88% 88% 
4 Dr.  Luis Magno Barrios 
Tinoco      
88% 88% 
Promedio de valoración 88.75% 
Los valores resultantes después de tabular las calificaciones respectivas por 
los expertos pueden ser comprendidos mediante valores de los niveles de validez. 
El informe de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento con promedio 
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de valoración de  88,75%  con nivel de validez excelente. Por lo tanto, es aplicable 
para el propósito propuesto.   
Tabla 2.  









5.1.2.  Confiabilidad de los instrumentos   
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente 
investigación, por el coeficiente de Kuder-Richardson 20, desarrollado por Kuder y 
Richardson en 1937, requiere de una sola administración del instrumento de medición y es 
aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e 
incorrectas posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad 
el grado en que el instrumento pre y post prueba es consistente al medir las variables.  Su 
fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina 
la confiabilidad está dada por los siguientes valores:    
 
61 – 80   Muy bueno 
41 – 60   Bueno 
21 – 40   Regular 
01 – 20 Deficiente 
 Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento.    
Valores   Niveles de validez   




Interpretación del coeficiente de KR20   
                 Rangos de magnitud   Niveles de confiabilidad   
0,81  a 1,00   Muy alta confiabilidad   
  0,61  a 0,80   Alta confiabilidad   
  0,41  a 0,60   Moderada confiabilidad   
  0,21  a 0,40   Baja  confiabilidad   
  0,01  a 0,20   Muy baja confiabilidad   
Fuente:  Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit.Mac Graw Hill.  México. 4ta  edic. Pág. 438 – 439.   
   
La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson:   
 
En donde:   
rtt =coeficiente de confiabilidad.   
n =número de ítems que contiene el instrumento.   
Vt = varianza total de la prueba.   
 ∑  pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems.   
Mediante la aplicación Excel se obtuvo la confiabilidad Kuder-Richardson 20 de 
la prueba de entrada y salida.   
a)  Confiabilidad de la prueba    
El instrumento de la prueba de entrada se aplicó a una muestra piloto de diez 
estudiantes.    
Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del MS Excel.   
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Tabla 4.  
Confiabilidad de la prueba del coeficiente de KR20   
Instrumento           Coeficiente Kuder Richarson 20            N° de elementos   
PRE TEST                                        0,83                                                    20   
POS TEST                                        0,84                                                   20    
El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0,83y 0,84, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0,60. Es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es de muy alta confiabilidad por estar en la escala 
de 0,81 a 1,00 por lo que dicho instrumento presenta consistencia interna.   
5.2.   Presentación y análisis de los resultados   
La interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo se efectúa 
sobre la matriz de datos utilizando programa computacional. Según Hernández, S. et al. 
(2006: 408). En el proceso de análisis de los resultados de la investigación, se sigue los 
siguientes pasos:   
5.2.1.  Prueba estadística de normalidad   
Antes de realizar cualquier análisis estadístico se deben tener presentes las 
condiciones de aplicación del mismo. En casi todos los análisis estadísticos, la asunción 
de normalidad es un común denominador. De ahí que comencemos con la prueba 
estadística de Normalidad.   
En la Prueba de Normalidad es indispensable conocer que cuando se aplica una 
herramienta estadística en donde se involucran variables continuas o cuantitativas es 
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fundamental determinar si la información obtenida en el proceso, tiene un 
comportamiento mediante una distribución normal.    
Para ello la estadística posee algunas pruebas, entre ellas encontramos la prueba de 
Ji-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov,  Lilliefors, Shapiro y Wilks o la prueba de Anderson 
Darling; pero una manera muy sencilla de realizar la prueba de normalidad es 
construyendo un Histograma de frecuencia.   
Prueba de Kolmogorov-Smirnov- Shapiro -Wilk   
La prueba de Kolmogorov -Smirnov con la modificación de Lillierfors   es aplicada 
únicamente a variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. La 
prueba de Shapiro Wilk es la más utilizada y se considera uno de los test más potentes 
para muestras menores de 50 casos. (Ver Tabla 5)   
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra   
Tabla 5.  
Pruebas de normalidad          
   Kolmogorov-Smirnov
a   Shapiro-Wilk   
Sig.   Sig.   
GCPRE   0,049   0,053   
GCPOS   0,057   0,062   
GEPRE   0,210*   0,872   
GEPOS    0,067   0,056   
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.   
    a. Corrección de la significación de Lilliefors   
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer:   
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H0: Los datos provienen de una población normal.   
H1: Los datos no provienen de una población normal.   
Ahora nuestro nivel de significancia es el 5%, es equivalente a  0,05 y si: Sig. 
Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (sig > 0,05) 
entonces se acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1).     
Por lo tanto:    
Se determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar 
una prueba paramétrica para la contratación de la hipótesis, en nuestro caso la Z curva 
normal porque las muestras son mayores a 30.    
5.2.2.  Tratamiento estadístico e interpretación de datos   
Una de las fases más importantes de la investigación cuantitativa “consiste en el 
procesamiento, análisis, e interpretación de los datos recolectados mediante el instrumento 
respectico. Según los autores Ñaupas, H. et al. (2014: 254) mediante la ciencia estadística 
tanto descriptivo como inferencial.   
5.2.2.1.  Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo de Control   
Los resultados de la evaluación en el aprendizaje   al inicio y al final de la 
investigación al grupo de control, sin la aplicación de las estrategias metodológicas 





Tabla 6.  
Promedios de inicio y salida del Grupo de Control. 
Grupo Contro Inicio Salida 
12   12 
 12   12   
 12   12   
 12   12   
 12   12   
 12   13   
11   12   
12   12   
12   12    
11              12   
12              12   
12  12   
12   12   
 12   12   
11 12   
12 13   
11                  12   
 13   12   
12                  12 
11 12 
12                12 
 12   12   
 12                 12   
12                  12   
11 12  
12                  13 
11   13         
  Promedio   11.6          12.3   
  
Comentario   
De la tabla 6, se puede observar que el promedio de la evaluación al inicio del grupo 






Resultados de la evaluación de inicio y salida de Grupo Experimental   
Tabla 7.   
Promedios de inicio y salida del Grupo Experimental.                   









11 14  
11 13   
12  14   
11   14   
11 13   
11 13 
12 14   
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 12    14   
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 12    14   
11 14   
12 13   
 12    14   
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GC PRE GC POS GE PRE GE POS 
11.6 12.3 11.5 
14.5 
Comentario   
Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue 
de 11,5 y el promedio de evaluación de salida fue 14,5 puntuaciones, luego que a los 
estudiantes fueran conducidos con la aplicación de enfoque colaborativo de resolución de 
problemas.  Lo cual demuestra que con la aplicación de esta estrategia se aprende de 
manera significativa.   
5.2.1.3. Comparación de los promedios de pre test y pos test del grupo de 
control y grupo experimental   
La comparación de los resultados de la evaluación de inicio y salida del grupo de 
control y grupo experimental con la aplicación del enfoque colaborativo de resolución de 


















Figura 1. Comparación de promedios de pre test y pos test de ambos grupos.   





Tabla 8.  





Comentario   
De acuerdo a la figura 1 y tabla 8 mostrado, se puede observar el avance que hubo en 
el grupo experimental, en comparación con el grupo de control, en cuanto al promedio de 
las dos pruebas tomadas a ambos grupos.   
5.2.1.4.   Presentación de hipótesis   
5.2.1.4.1. Hipótesis general   
H0: La aplicación del módulo piloto comercial no influye en   el logro de las 
competencias de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación 
del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
Hg: La aplicación del módulo piloto comercial influye en   el logro de las competencias de 
la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación del Ejército del 





Grupos Inicio   Salida   
Grupo de control 11,6   12,3   
Grupo experimental 11,5   14,5   
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5.2.1.4.2. Hipótesis específicas   
Hipótesis específica 1   
HE0: La aplicación del módulo piloto comercial no influye en el logro de la competencia 
de la cinemática de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de 
Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
HE1: La aplicación del módulo piloto comercial influye en el logro de la competencia de 
la cinemática de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de 
Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
Hipótesis específica 2   
HE0: La aplicación del módulo piloto comercial no influye en el logro de la competencia 
de la dinámica de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de 
Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
HE2: La aplicación del módulo piloto comercial influye en el logro de la competencia de 
la dinámica de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación 
del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
5.2.2. Prueba de hipótesis   
Según Hernández, S. et al. (2006: 452). Hay dos tipos de análisis estadísticos que 
podemos realizar para probar la hipótesis de la investigación: análisis paramétricos y los 
no paramétricos.   
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer:   
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H0: Los datos provienen de una distribución normal   
H1: Los datos no provienen de una distribución normal   
De la tabla 5 el nivel de significancia es el 5% ósea el 0,05 y Sig. Asintótica   
(bilateral) es mayor que el nivel de significancia (sig > 0,05). Entonces se rechaza la 
Hipótesis nula (H0), y se acepta la Hipótesis alterna (H1), por lo cual se determina que 
nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar la prueba paramétrica para 
la contratación de la hipótesis, en nuestro caso la Z curva normal por ser superiores a 30 
datos.   
La prueba de hipótesis de esta investigación consiste en comparar las medias 
generadas con la aplicación de las estrategias metodológicas innovadoras.   
La prueba de hipótesis de la investigación, se desarrolla en base a dos variables:   
 La aplicación del módulo piloto comercial    
 Desarrollo de la competencia de aeronáutica.   
Por lo cual emplearemos la prueba z curva normal para la contrastación de hipótesis 








5.2.2.1. Para dos muestras independientes   
Hipótesis general   
Tabla 9.  
Comparación de resultados de prueba de salida de ambos grupos. 
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  Figura 2.  Comparación de resultados de evaluación de salida.   
 
  
Prueba de hipótesis:   
Estableciendo el nivel de significancia   
   Nivel de significancia α=0,05 = 5%   
1. Elección de la prueba estadística   
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n >  30, entonces    
aplicamos la prueba estadística de Z curva normal. Con la siguiente fórmula:   






Donde:    
Z    :   “t” calculado   
X1 :   Promedio del primer grupo   
Y2 :   Promedio del segundo grupo   
S12 : Varianza del primer grupo   
S22 : Varianza del segundo grupo.   
n  :  Tamaño de la muestra del primer grupo    
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo.   
3. En  SPSS  obtendremos el resultado de Z calculado   
Resultados: Estadísticos de grupo   
Prueba de muestras independientes.   
Tabla 10.  
Prueba z para medias de dos muestras   
                                                 GC   GE   
Media   12.1234568   13.5185185  
Varianza   0.12092434   0.15373864  
Observaciones   27   54  
Diferencia hipotética de las medias   2      
Estadístico z   -39.666453      
P(Z<=z) una cola   5.0103E-44      
Valor crítico de z (una cola)   1.67155276      
P(Z<=z) dos colas   1.0021E-43      





4.  Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación   
  
ZR : Zona de rechazo de hipótesis nula           ZA : zona de aceptación  hipótesis nula   
5. El Z critico es siempre 1,96 al 95% de nivel de confianza   
6. Decisión Estadística:       
Se acepta la Hg, puesto que: Z calculado= -39,6   es mayor que el Z Critico= -1,96 y 
rechazamos la hipótesis nula (/Z calculado/ > /Z Critico/) para aceptar la hipótesis alterna.   
Conclusión:   
La aplicación del módulo piloto comercial influye en   el logro de las competencias 
de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación del Ejército del 
Perú, Surco, 2017.   
Hipótesis específica 1   
 HE0: La aplicación del módulo piloto comercial no influye en el logro de la competencia 
de la cinemática de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de 
Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
HE1: La aplicación del módulo piloto comercial influye en el logro de la competencia de 
la cinemática de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de  la Escuela de 










Prueba de hipótesis:    
1) Estableciendo el nivel de significancia   
Nivel de significancia α=0,05 = 5%     
2) Elección de la prueba estadística   
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además             , entonces    
aplicamos n 30 la prueba estadística de Z curva normal. Con la siguiente 
fórmula:         
  
Dónde:   
Zc   : “Z” calculado   
X1 : Promedio del primer grupo   
Y 2 : Promedio del segundo grupo   
S12 : Varianza del primer grupo   
S22 : Varianza del segundo grupo.   
n   : Tamaño de la muestra del primer grupo   








3) En SPSS obtendremos el resultado de Z calculado   
Resultados: Estadísticos de grupo   
 
Tabla 11.  
Prueba z para medias de dos muestras                                                    
                      
 
   
                    
   
 
4. Regiones críticas:   Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación   
  
ZR : Zona de rechazo de hipótesis nula           ZA : zona de aceptación  hipótesis nula   
5. El  Z critico es siempre 1,96 al 95% de nivel de confianza   
 
 
             Tabla 10     GC   GE   
Media   11.4444444   14.2962963  
Varianza (conocida)   0.25157233   0.4765898  
Observaciones   54   54  
Diferencia hipotética de las medias   2.9      
Estadístico z   -57.32375      
P(Z<=z) una cola   1.1416E-49      
Valor crítico de z (una cola)   1.67411624      
P(Z<=z) dos colas   2.2831E-49      









6. Decisión Estadística:       
Se acepta la H1, puesto que:  Z calculado= -57,32   es mayor que el Z Critico = 1,96 y 
rechazamos la hipótesis nula  (/Zcalculado/ > /Z Critico/) para aceptar la hipótesis 
alterna.   
7)  Conclusión:    
La aplicación del módulo piloto comercial influye en  el logro de la  competencia  
de la cinemática de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación 
del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
Hipótesis específica 2   
HE0: La aplicación del módulo piloto comercial no influye en el logro de la competencia 
de la dinámica de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de 
Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
HE2: La aplicación del módulo piloto comercial influye en el logro de la competencia de 
la dinámica de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación 
del Ejército del Perú, Surco, 2017.   
Prueba de hipótesis:   
1) Estableciendo el nivel de significancia   
  Nivel de significancia α=0,05 = 5%     
2) Elección de la prueba estadística   
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además, entonces aplicamos n 




 Dónde:   
 Z c   : “Z” calculado   
X1 : Promedio del primer grupo   
 Y2 : Promedio del segundo grupo  
S12 : Varianza del primer grupo   
S22 : Varianza del segundo grupo.   
n   : Tamaño de la muestra del primer grupo  
m  : Tamaño de la muestra del segundo grupo.   
3) En  SPSS  obtendremos el resultado de Z calculado   
Resultados: Estadísticos de grupo   
Prueba de muestras Relacionadas:     
Tabla 12.  
Prueba z para medias de dos muestras                                         
    GE PRE   GE POS   
Media   11.5185185   14.7407407  
Varianza (conocida)   0.25436758   0.34661076  
Observaciones   54   54  
Diferencia hipotética de las medias   3.2      
Estadístico z  0,025 -59.508742      




Valor crítico de z (una cola)   1.67411624      
P(Z<=z) dos colas   3.2391E-50      
Valor crítico de z (dos colas)   1.9599       
 
4)   Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación   
El valor de Z critico siempre será 1,96 asumiendo un nivel de confianza al 95%, 
Decisión estadística  
Se acepta la H1, puesto que:    Z calculado= -59,50   es mayor que el Z Critico = 1,96 y 
rechazamos la hipótesis nula (/Zcalculado/ > /Z Critico/) para aceptar la hipótesis alterna.   
5)  Conclusión:    
La aplicación del módulo piloto comercial influye en el logro de la competencia  de 
la dinámica de la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación del 
Ejército del Perú, Surco, 2017.    
5.3     Discusión de resultados   
Respecto del avance en el logro de competencias en la asignatura Aerodinámica de 
los cadetes de la Escuela de Aviación del Ejército y con base en los resultados de las 
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pruebas realizadas, tanto para el grupo experimental como al grupo control, se puede 
concluir que fue positivo. Esto teniendo en cuenta, que, en promedio, los puntajes de las 
pruebas finales fueron superiores a los de las pruebas iniciales. Aunque se presentó una 
mejoría en ambos grupos, hubo un cambio mayor en el grupo   experimental que en el 
grupo de control. Esto se evidencia al comparar los valores medios de las puntuaciones de 
cambio para cada uno de ellos.   
A partir del estadístico de prueba “Z” de la distribución z curva normal se realizó la 
comparación de los valores medios de las puntuaciones de cambio de los grupos 
experimental y control, respecto al pre test y al pos test. Los resultados de esta prueba 
arrojan como conclusión que la diferencia es significativa y no sólo es debida a la 
aleatoriedad de las mediciones.   
De lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa y por ende se puede asegurar que la   
aplicación del módulo piloto comercial influye en   el logro de las competencias de la 
asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación del Ejército del Perú, 
Surco, 2017   
La metodología empleada con el grupo experimental, muestra mejor resultados que 
la aplicada al grupo de control ya que: la media del grupo experimental arroja 14,5 
puntuaciones en cambio el grupo de control arroja 12,3 puntuaciones, la diferencia es de 2 
puntuaciones, la cual es significativa.   
De acuerdo a Quiroz   (2011)  en   su  tesis  El empleo de módulos autoinstructivo 
en la enseñanza-aprendizaje, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llega a la 
conclusión que :  Los resultados obtenidos luego de haber impartido enseñanzaaprendizaje 
con el empleo de los módulos autoinstructivos al grupo experimental,  frente a la 
enseñanza-aprendizaje  con el método tradicional al grupo control; permite concluir que el 
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rendimiento académico de los alumnos del grupo experimental es superior al del grupo de 
control,  de acuerdo a los resultados del tratamiento estadístico efectuado luego de 
concluido las siete semanas de investigación,   con lo cual queda demostrada la hipótesis 
general: El rendimiento académico de los estudiantes a quienes se les impartió 
enseñanzaaprendizaje personalizado, con el empleo de módulos autoinstructivos, es 
superior al rendimiento académico de aquellos a quienes se les impartió enseñanza-
aprendizaje con el método tradicional.   
El rendimiento académico de los estudiantes   con quienes se desarrolló el proceso 
de enseñanza-aprendizaje personalizado con empleo de los  módulos autoinstructivos,  es 
superior en los niveles de conocimientos, comprensión, aplicación y análisis (Taxonomía 
de B. Bloom), a excepción del nivel de  evaluación, en donde el grupo de control obtuvo 
ligeramente mayor nivel de logro que el grupo experimental; sin embargo, el resultado 
general nos indica que el grupo experimental obtuvo mayor  rendimiento; con lo cual se 
acepta la primera hipótesis específica: El rendimiento académico de los estudiantes, a 
quines se les impartió enseñanza-aprendizaje personalizado con empleo de módulos 
autoinstructivos, mejora en los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis 
y evaluación; en relación al rendimiento académico de aquellos a quienes se les impartió 
enseñanza-aprendizaje, con el método tradicional.   
El tratamiento de correlación efectuado entre el rendimiento académico de los 
estudiantes  y las variables extrañas, nos lleva a concluir que no existe  correlación entre 
el rendimiento académico y las variables extrañas de edad, sexo, actividad laboral, tipo de 
colegio de procedencia y estado civil de los alumnos; es decir, el experimento midió el 
efecto de la enseñanza- aprendizaje personalizada con  empleo de los módulos 
autoinstructivos en el rendimiento académico, con lo cual se acepta la   segunda  hipótesis 
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específica:  El rendimiento académico de los estudiantes, no está asociado a las variables 
extrañas de edad, sexo, actividad laboral, tipo de colegio de procedencia y estado civil.  
Asimismo, Honorato   (2011) en su tesis El módulo Kineo y sus efectos en el aprendizaje  
de cinemática en la institución educativa n° 20335 “Nuestra Señora del Carmen” de 
Huaura, de la Universidad Nacional “José Faustino Sánchez Carrión  
llega a la conclusión:  Existe una alta correlación entre el uso del Módulo KINEO y  
su  efecto  en el aprendizaje  sobre  Cinemática  logrado  por  los  estudiantes  del Quinto  
Grado  del  nivel  secundaria  de  la  Institución  Educativa  N° 20335 “Nuestra Señora del 
Carmen”de Huaura –Año 2010.   
El uso del Módulo KINEO tiene una alta correlación con la capacidad de 
comprensión de la información sobre Cinemática. El uso del Módulo KINEO tiene una 
alta correlación con la capacidad de indagación y experimentación sobre Cinemática.  El 
uso del Módulo KINEO tiene una alta correlación con la práctica de actitudes sobre 
Cinemática.  Los promedios de los estudiantes que utilizan el Módulo KINEO son mejores 










1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que la 
aplicación del módulo piloto comercial influye en   el logro de las competencias de 
la asignatura Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación del Ejército del 
Perú. Surco, 2017. Esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis 
(Zcalculado=-39,66    y Z-crítico=-1,96) y figuras pertinentes.   
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que la aplicación del módulo piloto comercial influye 
en el logro de la competencia de la cinemática de la asignatura Aerodinámica de los 
cadetes de la Escuela de Aviación del Ejército del Perú, Surco, 2017. Esto se 
demostró con los resultados del contraste de hipótesis (Z-calculado=--57,38 y Z-
crítico=-1,96) y figuras pertinentes.   
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel confianza que la aplicación la aplicación del módulo piloto 
comercial influye en el logro de la competencia de la dinámica de la asignatura 
Aerodinámica de los cadetes de la Escuela de Aviación del Ejército del Perú, Surco, 
2017.  Esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis (Z-calculado=-
59,50 y Zcrítico=1,96) y figuras pertinentes.   
4. Finalmente la tercera hipótesis específica de la investigación podemos concluir al 
95% de nivel de confianza que la aplicación el enfoque colaborativo de resolución 
de problemas de análisis matemático influye en el desarrollo del pensamiento 
relacionado con el contenido matemático de los estudiantes del segundo ciclo de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad 
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Peruana los AndesHuancayo. Esto se demostró con los resultados del contraste de 
hipótesis (Zcalculado=-24,69 y Z-crítico=-1,96) y figuras pertinentes.   
    















1. La aplicación del módulo piloto comercial   logra el desarrollo de las capacidades y 
competencias en la visión y misión de una organización.   
2.  Aplicar diversos módulos ya que son guía en la formación profesional del 
estudiante.   
3. La aplicación del módulo orienta al estudiante un enfoque colaborativo de 
resolución de problemas en el desarrollo del pensamiento relacionado con la 
identificación de la asignatura.   
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Apéndice A: Relación de estudiantes 
1. TTE MG TORREJON RAMIREZ JOSE DANIEL. 
2. TTE MG NAJARRO NAJARRO LUIS RUBEN. 
3. TTE ING CAHUANA MOSQUERA JIMMY NILTON. 
4. TTE INF JULCA CARRILLO LUIS. 
5. TTE COM CAVERO MEDINA HECTOR. 
6. TTE CAB BERNARDO ZAPATA CHRISTIAN. 
7. TTE MG LUQUE CHOQUE RONALD. 
8. STTE COM PEREDA ABANTO ARMANDO. 
9. STTE INF LOPEZ GARCIA GONZALO. 
10. TTE INF LOPEZ GARCIA JORGE RODRIGO. 
11. TTE COM SOTOMAYOR YACSAVILCK ITALO RENZO. 
12. TTE INF ROMERO SANCHEZ RICKY GROCKE. 
13. TTE IING DIEZ ALARCON PABLO MIGUEL. 
14. TTE ART GAMBOA ESPINOZA GUSTAVO. 
15. STTE INF REYES HOLGUIN AUGUSTO. 
16. ALFZ CAB ROJAS GUEVARA FOLK1N ALV1N. 
17. STTE ING CUBAS VASQUEZ PERCY ELI. 
18. STTE ING DIONICIO HEREDIA FREDY EMERSON. 
19. ALFZ CAB ALIAGA ZAPATA WINSITH TITO. 
20. CAP COM ORTEGA LAZO OSCAR. 
21. TTE ART BONILLA CANCINO VICTOR. 
22. TTE ING HERNANDEZ TANANTA JEFFERSON. 
23. TTE ART PORTOCARRERO NIETO CESAR. 
24. TTE ING PALOMINO GUEVARA RENZO. 
25. TTE CAB VIZARRETA BALBUENA JOSE. 
26. TTE COM MEZA RODRIGUEZ JOEL. 
27. TTE INF RODRIGUEZ SAL Y ROSAS ESTEFANO. 
28. TTE COM TORRES ESTEBAN MIGUEL. 
29. TTE INF YNOQUIO ARIAS LUIS. 
30. STTE INF AGUADO AREVALO RID. 
31. STTE INTG VELARDE RIOS SONIA. 
32. STTE INF VEU\SQUEZ JUAREZ AYAX. 
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33. STTE ING MACHICADO JIMMY. 
34. TTE ING VIZACARRA TACCA MAURICIO. 
35. TTE INF MEJIA VASQUEZ JOHN. 
36. TTE CAB DEL AGUILA GONZALES JORGE. 
37. TTE ART TERRONES ARTEAGA NEKO. 
38. TTE CAB CARI CARRION JIMMY. 
39. TTE COM PORRAS MESCUA HOMERO. 
40. TTE ING MARRIN ROCA VICTOR. 
41. TTE ART REVILLA CHAVEZ NOE. 
42. TTE ART MAGALLANES DE LA CRUZ LEONARDO. 
43. TTE ART PACO QUIÑONEZ ELVIS. 
44. STTE INF PEREZ PAUCARCHUCO JANNER. 
45. ALFZ CAB MORANTE VERGARA CESAR.TTE CAB LAZO MACETAS EDER 
46. TTE INF ALVITEZ SIFUENTES CRISTIAN 
47. TTE ING RAMOS GARAMENDI HARVER 
48. TTE ING RADO PINEDA JORGE 
49. TTE CAB ALAYO CASAS VICTOR 
50. TTE CAB PERALTA GONZAGA CESAR 
51. TTE ART AMADO CORNEJO ALFREDO 
52. TTE CAB VERA ESCOBAR GILMER 
53. TTE INF VALERA ESPEJO LUIS 
54. TTE CAB GRANDEZ AGUILAR EDWIN 
55. TTE ING MARTINEZ BECERRIL GONZALO 
56. TTE COM SILVA AVILA DAVID 
57. TTE COM CHAPOÑAN HUAMAN FIORELLA 
58. TTE COM BRICEÑO QUISPE CINTHIA 
59. TTE INF PALACIOS REAÑO GIANCARLOS 
60. TTE INF PORTOCARRERO DIAZ ANTONY 
61. TTE INF HUAU YA VE LASQUE MIGUEL 
62. ALFZ ART BECERRA CURI CARLOS 
63. STTE ING HUARACHA RAMIREZ HELBERT 
64. TTE INF CARRILLO BERVEÑO JHONATAN 
65. TTE COM PAEZ CASTILLO MIJAIL 
66. TTE COM ESCUDERO ESCUDERO JORGE 
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67. TTE ING ROMERO SALAZAR ROBERTO 
68. TTE ING CUBAS RUBIO EDWAR 
69. TTE ART CHILENO SEGURA FERNANDO PHILIP 
70. TTE ING MENDOZA PICHA FELIPE 
71. TTE ING FARFAN ESPINOZA HECTOR 
72. TTE INF GUTIERREZ VALLEJO JOSE MIGUEL 
73. TTE CAB RIOS BARDALES LUIS ANTERO 
74. TTE INF NORIEGA MIAÑO GIOVATTA 
75. TTE ING DE LA CUBA BERCIA JEAN PAUL 
76. TTE INF ESPINOZA MENDOZA ELI JARET 
77. TTE COM DAMAS SACHUN PERCY 
78. TTE INF NIETO DURAND LUIS ENRIQUE 
79. STTE INF CASTRE VELASQUEZ JOHN DICK 
80. ALFZ CAB CABRERA RUIZ ROMMEL SAMAEL AUN WEOR 
81. STTE ING CHIRINOS MEDINA BRICET 
82. STTE COM CHOQUE ACOSTA RAY 
83. ALFZ CAB LOPEZ TELLO FREDDY DANIEL 
84. TTE ING ALONSO RAIMONDI RENZO 
85. TTE ING HUATUCO ARGE ROBINSON MICHAEL 
86. TTE COM GONZALES VELEZ VICTORIA LIZETH 
87. TTE ING LOAYZA SUELDO GILMER 
88. TTE ING CUNYAS PARE JHAN CARLOS 
89. TTE INF MIRANDA GUZMAN CARLOS JAHIR 
90. TTE INF ESPINOZA MONGE DAR WIN 
91. TTE INF REYES GONZALES LUIS ANGEL 
92. TTE INF CARRASCO VASQUEZ JUAN RAUL 
93. TTE ING ORTIZ QUISPE LUIS ENRIQUE 
94. STTE ING VELASQUEZ MELGAR ROSA HELENA 
95. STTE ING QUINTANA FLORES KEVYN FERNANDO 
96. STTE ING SERVAN ARISTA ALDO RAUL 
97. STTE ING CAMAN NINAJA JOEL LEONIDAS VICENTE 
98. ALFZ CAB CARRETERO GUILLEN RICARDO JONATHAN 
99. STTE ING CAVERO HURTADO JHEFERSON STHEWAR 
100. STTE INF RUIZ CARDENAS RAFAEL 
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101. STTE INF CAIRAMPOMA GONZALES IVAN FRANCCESCO 
102. STTE ING QUISPE RUDAS MAYCO YAN 
103. STTE ING CHAMBI MAYHUA BRAYAN HERNAN 
104. STTE ING ESTEVES VALENCIA GLORIA ISABEL 
105. ALFZ CAB NUÑEZ ESPINOZA JHONATAN HENRY 
106. STTE ING MACAVILCA PORRAS CHRISTIAN NILL 
107. STTE ING TORRES ROJAS HARRISON LEE 
108. ALFZ CAB TASAYCO GARCIA OMAR ANTONIO MARTIN 
109. STTE ING VARGAS PERALES EDGAR ROLANDO 
110. STTE ING PASCUAL LAZO LUIS ENRIQUE 
111. STTE ING PERCA CONDORI WILSON EDGARD 
112. STTE ING CALLA MENDOZA ALEXANDER WILSON 


























Apéndice B: Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
1. Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre 
« 
1.4. Autor del instrumento:................................................................................ * 
Alumno de la Sección ......................... de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle'’ 
 
II. Opinión de aplicabilidad: 
III. Promedio de valoración: 
Lugar y fecha: 
Teléfono 
Firma del experto informante 






Muy buena 61-80 Excelente 
81-100 
1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad 
Está expresado en conductas observables. 
     
3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología.      
4. Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en calidad y cantidad. 
     
6 Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos de desempeño 
docente y nivel de logro de aprendizaje.      
7, Consistencia 
Consistencia entre la formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones. 
     
9. Metodología 
1.a estrategia responde al propósito de la 
investigación.      
 
